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����
���������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�������������(affix)���������������
a. ��� (prefix) 
��� me-�ter-�ber- � pe-  ���
� ��menulis(��) �tertolong(���)�bermain(��)�� penari ��������
b.  ��� (sufix) 
� � ���� -an�-i�-kan� ���
   �� mainan (����)�kunjungi (����)�dirikan (���)���
c.  ��� (infix) 
� � ���-el- � -em-�
   ��telapak (����) �temali (�)�
d.  ��� (confix) 
    ���� ke-an�me-kan�ber-an� ���
� ��kematian (����)�melupakan (���)�berdatangan (��)���
� ��������������������������(c) �����������
�������������������������������
1. ber-�����
� ���������������������������������������
����������������������������������������
��������� � 14 �
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�����������������(allomorph)���������� me- ������
����������������������������mem- men-,meng-,meny-� �
��������������
� ��������������� pe-,ber-��������������������
�������������������
��� ber-������������ be-�������
A. ������/r/ 
� �� be+ racun     beracun  (����)
       � be+runding    berunding (����)
� � � be+rebut� �   berebut � (����)
B. ���� /-er/���������
� �� be+ kerja   �  bekerja  (��)
� � � � be+derma  �   bederma (����)
� � �    be+bersih  �   bebersih (����)
��������������� ber-�����
�� ber+guna      berguna (����)
� � ber+kembang   berkembang (����)
� � ber+libur      berlibur (����)
������ ber-�������������������������
� � � � ber- + ajar      belajar (����)
��� ber-������(bound stem)������������������������
����� ber-������������������
1.1. ���� ber- + ��
� � ��� ber+kacamata  berkacamata  
�            (���)�  (�������)
ber+sepeda    bersepeda  
             (���)�  (������)
ber+keringat   berkeringat (����)
� � � � � � �    (�)�  (����)� �
� ������������� ber-��������������� ber-�������
���������������������������� ber-+����������
������������������������������ ber-��������
��������* berjeruk ��� ber- + jeruk (���)����������������
�� berbuah������� ber-+ buah (��)��������������������
����������
1.2. ��� ber-+��
� ��� ber+tanya� � � bertanya  
            (���)    (���)
�������������� ber-��������
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ber+nyanyi    bernyanyi� � �
             (��)     (����)
ber+lari       berlari� � (��)
             (�� )� � (��)
� ���������������������������������������
��������� pergi(��)�pulang(��)� makan(���)������������
���������������� ber-������������ ber-��������
����������������������������������������
������� lari � berlari ���������������lari �� berlari ����
����� lari ���������������������
1.3.  ���� ber + ���
    �� ber+gembira    bergembira    
� � � � �   (����)�  (��)
ber+ sedih      bersedih     
� � � � � � (���)� �  (���)
ber+ keras      berkeras     
          � (��)       (����)
ber+ manja  bermanja      
� (��)       (���)
� ��� ber+����������������������������������
����������� ber+���������������������������
������
1.4.  ��� ber-  + ��
�� ber+satu        bersatu       
             (�)         (����)
ber+dua  berdua� � �
   (�)         (���)
          ber+tiga  bertiga� � �
             (�)         (���)
          ber+seratus      berseratus 
� � � � � �  (�)         (���)
� � � � � ber+juta          berjuta  
             (��)� � �  (�������)
��� ber-+��������� satu (�)�dua(�) �tiga (�)������������
���seratus(�)��������������������������������
������������
��������� � 14 �
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1.5. �� ber- +���
� ���������������������������������������
�������������������������(bound stem)����
��� ber+naung        bernaung  (������)
� � �     ber+embuk    berembuk  (����)
�     ber+benah    berbenah  (����)
� � �     ber+gaul    bergaul   (����)
          ber+kelahi    berkelahi  (����)
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������
2.� ��� ber-�������
�������������������������� ber-�����������
������������������������������
�����������������SVO ��������������������
�������������������� ber-���������
2.1�������
��
(1)Angin bertiup.
�� � ber+��
(����)�
(2)Kakak berdandan.
�� � ber+����
(������)�
(3)Kucing berlari.
�� � � ��
�������
� (1)�(2)�(3)��� bertiup,berdandan,berlari� �������������������
����(1)������ tiup ��������������angin tiup��������
����������(2)�(3)��� dandan �lari �������
���������������������������������������
�����
2.2�����������
�����������
(4)Kami  bertukar  kenang-kenangan dengan tamu. 
���� ber+��    � ���� � �� � �
(��������������)�
�������������� ber-��������
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(5)Kakak berbelanja barang elektronik dengan temannya. 
�� � � ber+���� ����� � � �� ��
���(���������������)�
���(������������)�
�� ber-�����������������������������������
������������������(4)(5)������� bertukar �������
berbelanja(�����)������ kenang-kenangan (���)� barang elektronik����
������������(4)(5)��������������������������
����������������������������(5)�� Kakak berbelanja�
���������������������������(4)���� ��� kami 
bertukar ������������� kenang-kenangan(���)������������
���������������������������������
2.3.�����������
��
(6)Adik bertopi biru 
�� � ber+� ��� ��
(�������������)�
(7)Wanita itu berkaki panjang 
�� � ��� ber+�� ��
(�������������)�
(8)Gajah bermata kecil 
�� � � ber+�� ���
(��� ���������)�
���������������������������������������
��������������������������(6)�(7)�(8)� biru�kecil� panjang 
�������� bertopi� berkaki� bermata ������(6)�(7)�(8)�������(6) 
��� biru (��) ���������� Adik bertopi����������������
�������(7)(8)� panjang(��)�kecil(���)��������� wanita itu berkaki
������������� gajah bermata ��������������������
������������������������������������ panjang �
kecil �������������
2.4.����������
���������������������������������������
���������������������
(9)Orangtua itu bermain dengan anaknya 
��� ��� � ber+��� �� ����
�������������
(10)Gedung ini bergoyang karena gempa. 
��������� � 14 �
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��� � ��� ber����� ��� ��
(���������������)�
(11)Mereka berterimakasih kepada anak muda itu. 
���� ber+����� �� � � ��� � � ��
(�������������)�
(9)(10)(11)���� dengan anaknya� (������)�karena gempa(�����)�kepada 
anak muda itu(�����)�����������������������������
�������������������������
����������������������������� ber-��������
������
(12)Mereka pergi berdua ke Bali. 
��� � ��� ber+�� �� ��
(������������)�
(13)Kami bertiga makan di restoran itu.  
���� ber+�� ���� �� ������ ��
(��������������������)�
(12)�(13)� berdua�bertiga �(���)�(���)������������ dua�tiga
��������������� ber-�����������������������
�����
3. ��� ber-�����
� ��� ber-�������(�������������)�������������
���������������������� ber-���������������
3.1.� ����������(�����������)
��
(14)Dia berbaju biru 
    ��� ber+�� ��
� ��������������
(15)Kakak berkacamata hitam�
    �� � ber+���� � ��
� � (�������������)�
(16)Adik bersepatu putih 
    �� ber+�� � ��
� ��������������
(17)Ayah berdasi merah 
� � �� � ber+����� ��
� �����������������
   ����������������������������������������
����������������������������������������
�������������� ber-��������
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����� ber-����������������������������
3.2.  �����~��~����
��
(18)Adik perempuan bersepeda  ke sekolah 
       �          ber+���� �� ��
� ��������������
(19)Ibu bermobil ke kantor. 
    �� ber+�� �� ��
� ������������
(20)Aku bersepeda motor ke kampus. 
    �� � ber+���� � ������
� ��������������������
(21)Paman berkereta    pulang ke  desa. 
� � ���� ber+��� ��� �� ���
����������������
� �������������������������������� ber-�����
�����������ber+kapal (�)� berkapal �������
3.3. ���������������
��
(22)Saya berwajah bulat 
    �� ber+�� � ��
�������������
(23)Adik bermata sipit 
�� � ber+�� ���
��������������
(24)Orang itu berambut hitam 
�    ��� ber+r � ��
���������������
(25)Teman berbadan besar. 
� ��� ber+�� ���
���������������
�������������������������� ber-�����
3.4.  ����������
��
(26)Ibu    itu    beranak  lima orang 
����� ��� ber+��� ��
(��������������)�    
��������� � 14 �
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(27)Perempuan itu sudah bersuami.
�� � � � ��� ��� ber+�
���������������
(28)Dia beruang banyak 
   �� �� � ��
� (�����������)�
� ��(26)� ibu itu beranak� lima orang (��������)��������� lima orang 
(��)���������� ibu itu beranak (�������������)�������
��(27)� bersuami ���������������������������(28)� beruang
�(�����)�(���)������������
3.5. �������
��
(29) Murid-murid sedang berolahraga di halaman sekolah 
    ����� �  ~���� ber+��� �� ��
(�������������)�
(30) Minggu lalu kami berwisata ke danau Toba 
    ��� � � � ��� ber+��� �� ���
� � (�����������������)�
(31) Anak-anak itu  berkelahi   di kelas kemarin. 
   � ���� ��� ber+���� �� ���� ��
    (������������������)�
3.6. ���������
��
(32) Karena panas aku berkeringat.
    ��� � ��� �� ber+�
� � (�����������)�
(32) Matahari bersinar terang.  
    ��� � � ber+��� ���
� � (�����������)�
(33) Ayam itu  bertelur besar-besar. 
    �� ��� ber+�� ������
   (������������)�
3.7. ����������������
��
(34) Kalau kamu lulus ujian saya juga bergembira.
    ��� �� � ��� ��� �� �� ber+���
(�����������������)�
�������������� ber-��������
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(35) Mendengar berita buruk itu dia sangat bersedih.
    ��� � � � ��� ��� ��� ��� ���� ber+���
(�����������������������)�
(36) Semua berduka atas meninggalnya ayah tercinta.  
    �� � � ber+����� ��� ����� �� ��
(�������������������)�
3.8. ���������
(37) Mereka pergi � bertujuh � ke pulau kosong itu 
     ��� � ��� ber+�� �� ���� ��
� � (��������������)�
(38) Setiap tim masing-masing  berdua belas.
� � �� � ���� ����� ber+��� � �
    (���������������������)�
(39) Beribu orang meninggal karena perang. 
    �� � �� � ��� � ��� ��
� � (�������������)�
(37)�(38)� bertujuh� berdua belas ������ ������������������
�������(39)�������������������������������
���
���
����������������� ber-��������������������
�����������������
1. ����������������� ber-� ber+���ber-+���ber-+����ber+
���ber-+�������������������������
2. ������� ber-�������������������������������
�����������������������������������������
3. ���������� ber-�������������������������
- (�����������)�����������
- (�������)�������
- (�����)�������
- (��������)�������
- (�����)�����������
- (�������)
- (����)�������
- (�������)�������
��������� � 14 �
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������ ber-�������������������������������
�����������������������(21)��� paman berkereta pulang ke 
desa������� berkereta pulang ������������������������
�������������������������
��������� ����������������
�����
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